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Для поповнення культурної флори новими
видами рослин важливе значення мають
дослідження з інтродукції рослин, яка в
кінці ХХ століття відокремилася в само>
стійну галузь ботанічної науки. Без розвит>
ку досліджень з інтродукції неможливе
збільшення асортименту рослин для озеле>
нення, фітомеліорації, фармакогнозії, сіль>
ського та лісового господарства, створення
оригінальних об'єктів рекреації. До перс>
пективних видів рослин, які можна вико>
ристовувати в озелененні, належать пред>
ставники поліморфного роду Berberis L.
(за останніми даними, він охоплює близько
500 видів). 
Мета нашої роботи — в історичному ас>
пекті простежити процес інтродукції видів
роду Berberis в Україні та визначити перс>
пективи їх використання в озелененні.
Центром природного поширення роду
Berberis є китайсько>тибетський флорис>
тичний район. У природній флорі України
зростає тільки один вид барбарису — Ber>
beris vulgaris L., який поширений майже по
всій території України [14]. 
Інтродукція барбарисів в Україні розпо>
чалася наприкінці ХІХ ст., коли в 1897 р.
перші екземпляри з'явилися в Нікітському
ботанічному саду. За даними 1974 р., в Ук>
раїні інтродуковано 45 видів, але за останній
час ця цифра значно збільшилась у зв'язку
із зростанням інтересу до цього роду. Так,
у ботанічних садах України у 1986 р. куль>
тивувалося вже 90 видів, а, за останніми
літературними даними, близько 100 видів (з
них 10 гібридів) і 21 садова форма [6—9, 13].
Більшість видів походять з Китаю (53 види),
Азії (10), Гімалаїв (13), значно менше — з
Індії, Африки, Північної та Південної Аме>
рики [4, 5]. За літературними даними, предс>
тавники роду Berberis інтродуковані в бо>
танічних садах по всій території України.
Найпоширенішими є такі види: Berberis wil>
sonae Hemsl., B. vernae Schneid., B. thun>
bergii D.C., B. silva>taroukana Schneid., B.
amurensis Rupr., B. aggregata Schneid., B.
gilgiana Fedde [4—7].
Найбільшу колекцію барбарисів зібрано
у Нікітському ботанічному саду, що зумов>
лено схожістю кліматичних умов Південно>
го берега Криму з місцями природного зрос>
тання видів. Співробітниками саду дослі>
джувались особливості росту та розвитку
вічнозелених форм барбарису (Berberis ju>
lianae Schneid.), природа строкатолистості
форм барбарису. Виділено найдекоратив>
ніші форми. В 1910—1911 р. відмічено ре>
акцію барбарисів на різке зниження темпе>
ратур (від –15 до–31 °С) — спостерігалося
часткове пошкодження Berberis agrifolium
та загибель B. japonica R.Br. за температури
–5—8 °С [10, 11].
У 1987 р. у ботсаду нараховувалося вже
68 видів та форм, дослідження яких досі
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тривають. За даними 1993 р., колекція прак>
тично не збільшилась, відбулися зміни ли>
ше у видовому складі. На той час вона скла>
далася з 66 видів, 7 гібридів та 6 форм.
Внаслідок дії несприятливих чинників
загинуло 15 видів барбарисів, що свідчить
про актуальність вивчення посухо> та зи>
мостійкості видів роду, потреб щодо зволо>
женості повітря і ґрунтів. До цих видів на>
лежать B. diesiana Fedde., B. hederopoda
Schrenk., B. laxiflora Schred., B. laxcensis
Bench., B. parvifolia Sprague., B. ruscifolia
Lam., B. sanguinea French., B. silva>tarou>
kana Schneid., B. stapfiana Schneid., B. sub>
caulicata Schneid., B. swaseyi Buck., B. thi>
betica Schneid., B. trifoliata Moric., B. vernae
Schneid., B. wilsonae Hemsl. et Wils. var. ily>
ensis hibr., B. wilsonae Hemsl. et Wils. var.
yunnanensis French. З 1987 року інтродуко>
вано 11 нових видів та 2 форми — B. atro>
carpa Schneid., B. brevipaniculata Schneid.,
B. × chenaultii Ahrendt, B. concinna Hook.f.,
B. floribunda G.Don., B. gagnepainii Schneid
var. lanceifolia Ahrendt.,  B. jamesiana For>
rest et W.W. Smith., B. julianae var. oblongi>
folia Ahrend., B. karkaraliensis Korn et Po>
tap., B. manipurana Ahrendt., B. microfilla
Forst., B. suberecta Ahrendt., B. wallichiana
DC.
У Національному ботанічному саду ім.
М.М. Гришка НАН України інтродукція
барбарисів розпочалась у 1950 р. з посіву
насіння B. vulgaris L. У результаті багато>
річної праці колекція барбарисів у 1991 р.
нараховувала 58 видів та 6 форм рослин,
які були отримані з різних країн. Однак
станом на 2000 р. колекція включала лише
35 видів, 1 різновидність, 3 форми та 6 гіб>
ридів, з яких 22 види з критичною кількі>
стю, тобто їм загрожує загибель. Причина
зникнення рослин — різке зниження тем>
ператури в зимовий період протягом кіль>
кох років [6, 7].
Колекція Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фо>
міна Київського національного університету
імені Тараса Шевченка налічує лише 11 ви>
дів, але в ній зібрано 5 форм B. thunbergii
D.C. ('Atropurpurea', 'Aurea', 'Minor', 'Pluri>
flora', 'Vermillion'), який є одним з найдеко>
ративніших та найменш поширених видів.
Досліди з інтродукції барбарисів прово>
дилися також і на Буковині — у Ботанічно>
му саду Чернівецького ботанічного універ>
ситету ім. Ю. Федьковича. З 34 видів, які
були об'єктом  досліджень, для озеленення
в цьому регіоні рекомендовано лише 14
видів.
На території Ботанічного саду Херсонсь>
кого державного університету зібрано ко>
лекцію видів барбарису, які зростають у до>
сить жорстких кліматичних умовах [12] без
додаткового зволоження. Вони не пошкод>
жуються морозами і щорічно плодоносять.
До складу колекції входять B. vulgaris L., B.
v.'Atropurpurea', B. ottawensis Schneid.
(гібрид B. vulgaris та B. thunbergii), B. arge>
gata 'Prattii'. Останніми роками колекція
поповнилася 10 новими видами та 13 деко>
ративними формами B. thunbergii ('Atrop>
urpurea', 'Aurea', 'Minor', 'Pluriflora', 'Ver>
million', 'Rose Glow', 'Kobold', 'Green Car>
pet', 'Atropurpurea Nana', 'Keleris', 'Bonanza
gold', 'Harlekin', 'Bagatelle'), які є об'єктом
наших наукових досліджень.
Незважаючи на те, що види роду Berbe>
ris широко представлені в Україні, немає
узагальнюючої праці, де було б детально
викладено питання систематики, морфо>
логії та онтогенезу барбарисів. Спробуємо
узагальнити відомості щодо систематики
роду, спираючись на літературні джерела
[4—9, 15]. 
Відповідно до сучасної міжнародної бо>
танічної номенклатури рід Berberis віднесе>
но до родини Барбарисових — Berberida>
ceae, яка об'єднує 14 родів та 650 видів, що
зростають переважно у помірній зоні пів>
нічної півкулі — від Північної Африки,
Європи, Західної, Середньої і Центральної
Азії до Східної Азії, Північної та Південної
Америки [4, 5, 14, 15]. У "Флорі УРСР" [14]
згадується лише 8 родів, які налічують до
150 видів. За даними G. Krusmann [15], рід
поділяється на 15 секцій, об'єднаних у дві
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групи (див. таблицю). Узагальнюючи ці дані,
можна зробити такі висновки: зі 106 видів,
які досліджуються в Україні, лише 83 зга>
дуються у монографії G. Krusmann [15];
найбільшою кількістю таксонів представле>
ні секції Wallichianae (16 таксонів вічнозеле>
них і напіввічнозелених) та Sinensis (17 лис>
топадних); зовсім не відомі представники
секції Actenacanthae; найпоширенішими
є B. amurensis, B. aggregata, B. thunbergii,
B. gilgiana.
Майже всі види роду Berberis мають ви>
сокі декоративні властивості протягом
усього року: навесні — це золотисто>пома>
ранчеві та блідо>жовті квітки, літом, восе>
ни та зимою — архітектоніка крон, широ>
кий спектр забарвлення листків та плодів.
Різноманітність життєвих форм є джере>
лом для створення найдивовижніших ком>
позицій, оскільки серед видів трапляються
екземпляри подушкоподібні, розпростерті,
прямостоячі, із зігнутими пагонами. Ви>
тончені карликові форми ефектні в по>
єднанні з хвойними, їх можна використову>
вати для створення "рухливих садів", які
дедалі частіше входять до структури озе>
ленення патіо, галерей, великих за пло>
щею приміщень [2]. Однак, незважаючи на
Видовий склад роду Berberis L. у колекціях ботанічних садів України
Вічнозелені або напіввічнозелені
Buxifoliae B. buxifolia Poir, B. linearifolia Phil.
Actenacanthae
Ilicifolia B. darwinii Hook., B. ilicifolia Forst.
Wallichianae B. acuminata, B. coxii Schneid., B. gagnepainii Schneid., B. verruculosa Hamsl., 
B. bergmanniae Schneid.,B. hypokeriana AiryShaw., B. kawakamii Hayata., B. replicata
W.W.Smith., B. pruinosa Franch., B. sargentiana C.K. Schneid, B. soulieana Schneid.,
B. veitchii Schneid, B. triacanthophora Fadde., B. juliane Schneid., B. hookeri Lem.,
B. candidula Schneid.
Листопадні
Angulozae B. anguloza Hook., B. aemulans Schneid., B. dictyophylla Franch, B. diaphana Maxim.,
B. concinna Hook, B. consimilis Schneid., B. circumserrata Schneid., B. morrisonensis 
Hayata., B. tischleri Schneid.
Polyanthae B. aggregata Schneid., B. carminea Ahrendt., B. wilsonae Hemsl.,B. rubrostilla Chit., 
B. parvifolia Spregue., B. aridocalida Ahrendt., B. aggregata Schneid. ’Prattii’, 
B. poliantha Hemsl.
Tinctoriae B. aristata DC., B.floribunda G.Don., B. aristata DC., B. macrocantha Schred , 
B. umbellate Wall., B. francisciferdinandii Schneid., B. beaniana Schneid., B. jamesiana
Forrest. et W. W. Smith.
Asiaticae B. lycium Royle., B. lycioides Stapf.
Initegerrimae B. nummularia Bge., B. iliensis Popof., B. turcomanica Karelin., B. vernae Schneid., 
B. densiflora Boiss. et Buchse.
Hederopodae B. heteropoda Schrenk., B. sheriffii Ahrendt., B. notabilis Schneid.
Tschonoskyae B. oblonga (Rgl.) Schneid., B. silvataroucana Schneid.
Senensis B. coreana Palib., B. thunbergii DC., B. dielsiana Fedde., B. sieboldii Mig., B. ottawensis
Schneid., B. virescens Hook., B. poirettii Schneid., B. thibetica Schneid., B. chinensis 
Poir., B. laxifora Schred., B. cretica L., B. canadensis Mill.
Dasistahyae B. dasistachya Maxim., B. kansuensis Schneid.
Brachypodae B. gilgiana Fedde., B. brachypoda Maxim.
Vulgares B. amurensis Rupr., B. regeliana Koehne., B. emarginata Willd., B. provincialis (Audib) 
Schred., B. aetnensis Presl., B. vulgaris L.
Найменування секції Найменування видів
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це, представники роду не використову>
ються широко у ландшафтному дизайні.
Найбільшої уваги та більш активного ви>
користання, на думку співробітників Ні>
кітського ботанічного саду [2], заслугову>
ють такі види:
серед компактних подушкоподібних
форм висотою до 1,0 м — B. aetnensis Presl.,
B. × carminea Barbarossa, B. sieboldii Mig., B.
thunberdgii 'Atropurpurea', B. koreana Palib
(листопадні), B. atrocarpa Shneid., B. dar>
winii Hock., B. hookeri var.viridis Schneid.
(вічнозелені), B. wilsonae Hemsl. et Wils.
(напіввічнозелені); 
серед компактних пряморостучих форм
висотою до 1 м — B. angulosa Hook.f. et Thoms
(листопадний), B. bergmaniae, B. coxii Scheid
(вічнозелені), до 2 м — B. juliana Schneid,
B. sargentiana Shneid. (вічнозелені), B. prat>
tii Schneid. (напіввічнозелений).
Як поодинокі солітерні рослини реко>
мендується використовувати високі (до
3,5—4,0 м заввишки) листопадні форми —
B. chitria Lindl., B. francisci>ferdinandi
Schneid., B. jamesiana Forrest et W.W.Smith,
B. lycioides Stapf., B. odlonga (Regel) Schneid.
На особливу увагу заслуговують вічнозе>
лені та напіввічнозелені форми з вигнутими
пагонами — B. buxifolia Lam., B. chenaultii
Ahrendt, B. replicata W.W. Smith, B. triacan>
thophora Fedde, B. aristata DC.
За результатами спостережень за ко>
лекцією барбарисів Ботанічного саду Хер>
сонського державного університету най>
більш перспективними для використання в
озелененні в умовах півдня України є В.
thunbergii та B. ottawensis, форми яких ма>
ють різноманітну архітектоніку крон кущів
та забарвлення листків. Вид В. thunbergii
стійкий до іржастих та борошнисторосяних
грибів, але відмічалось часткове пошкод>
ження церко> та цитоспорозом. Низькі тем>
ператури не спричиняють великих пош>
коджень — підмерзають кінці дворічних
пагонів, що не знижує декоративних якос>
тей (барбариси швидко відновлюють кро>
ну). Незважаючи на суворі кліматичні умо>
ви, за додаткового зрошення обидва види
зберігають декоративність протягом усього
вегетаційного періоду.
Таким чином, представники роду Ber>
beris широко інтродуковані на території
України, що свідчить про підвищений інте>
рес до цієї культури та багатоаспектну
перспективність окремих видів. Для впро>
вадження в культуру рекомендовано 19
найбільш декоративних, посухо> та зи>
мостійких видів — B. darwinii, B. gagne>
painii, B. hookeri, B. ilicifolia, B. levis, B. li>
nearifolia, B. concinna, B. circum>serrata, B.
consimilis, B. edgeworthiana, B. dasystachya,
B. japonica, B. poirettii, B. polyantha, B.
sieboldii та ін. [2]. За нашими спостережен>
нями, цей список доцільно доповнити вида>
ми В. thunbergii і B. ottawensis та їх числен>
ними формами. Зважаючи на високу різно>
манітність природних форм, питання щодо
можливості використання видів барбарису
у зеленому будівництві потребує подаль>
шої розробки.
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ИСТОРИЯ ИНТРОДУКЦИИ ВИДОВ РОДА
BERBERIS L. В УКРАИНЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В ОЗЕЛЕНЕНИИ
На основании литературных источников освещена
история интродукции и современное состояние
коллекций рода барбарис в ботанических садах и
дендропарках Украины. Как оказалось, в традици>
онных коллекциях культивируется 106 видов бар>
бариса, среди которых 10 гибридов и 21 садовая
форма, однако, для широкого использования в Ук>
раине рекомендовано лишь 19 видов.
N.I. Sushinska
Botanical Garden of the Kherson State University,
Ukraine, Kherson
THE HISTORY OF INTRODUCTION OF
BERBERIS L. SPECIES IN UKRAINE AND
PROSPECTS OF THEIR USE IN GARDENING
On the basis of the literary sourses the history of
introduction and modern condition of collections of
Berberis genus in botanical gardens and dendrolo>
gical parks of Ukraine are stated. There are 106 kinds
of Berberis are revealed in traditional collections,
from which 10 hybrids and 21 garden forms. How>
ever for wide use and introduction in Ukraine 19
kinds are recommended only.
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